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Cedarville University 
11 Vellow Jackets 11 
2008 Women's Varsity Soccer Roster 
No Player Pos Ht Yr Hometown High School 
0 Amber Laing G 5-7 Sr Warminster, PA Plumstead Christian 
2 Brianne Barnes G 5-7 Jr Fenton, Ml Lake Fenton 
3 Dresden Matson F 5-4 Fr Charleston, WV George Washington 
4 Hannah Wailes* F 5-5 Sr Cedarville, OH Cedarville 
5 Alison Scharold M 5-3 Fr Hilton Head Island, SC Hilton Head Christian 
6 Jamie Widman M 5-6 So Winona Lake, IN Lakeland Christian 
7 Kelly Wise* F 5-6 Jr Mohnton, PA Governor Mifflin 
8 Lisa Burgman M 5-5 Sr Plumsteadville, PA Plumstead Christian 
9 Katie Koch F 5-8 Sr Lilburn, GA Plumstead Christian 
10 Lacie Condon D 5-3 Jr Columbus, OH Worthington Christian 
11 Bethany Riggs D 5-9 Sr San Antonio, TX Woodbridge Senior 
12 Torrie Pepper D 5-7 Jr Hudsonville, Ml Hudsonville 
13 Kelsey Watkins F 5-9 Fr Parkersburg, WV Parkersburg South 
14 Lindsay Raybuck F 5-7 So Lynchburg, VA Brookville 
15 Erin Hayes D 5-9 Sr Cedarville, OH Cedarville 
16 Megan Spring D 5-3 So Fort Lauderdale, FL Dade Christian 
17 Sarah Brownfield M 5-3 Fr Hilliard, OH Hilliard Darby 
18 Erin Landers M 5-4 Jr Centerville, OH Centerville 
19 Courtney Brown D 5-10 So Tipp City, OH Tippecanoe 
20 Karen Mccoskey D 5-4 So Orient, OH T eays Valley 
21 Jaimie Watkins M 5-3 So Aiea, HI Aiea 
22 Jill Carroll G/M 5-4 Fr Little Hocking, OH Warren 
24 Becky Burton F 5-3 Fr Danville, IN Danville Community 
25 Bethany Wailes M 5-6 So Cedarville, OH Cedarville 
26 Rachel Brownfield F 5-4 Fr Hilliard, OH Hilliard Darby 
Head Coach: John McGillivray 
Assistant Coaches: Julie Stauffer, Kevin Roper, Krista Mattern 
* Captains 
